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Cover Legend: The 3C-like protease of SARS coronavirus is vital for virus replication. Structurally, this protease forms dimer and Phe140 
was found to be a key residue for enzyme activity, as indicated by the collapsed catalytic site in F140A mutant crystal structures. Please 
see the article by T. Hu et al. in this issue.
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